顾生岳对现代工笔人物画的探索 by 潘丰泉
新世纪之初，由中国美术学院出版社推出的《顾生岳工笔人物画》、《顾生岳速写》两部画集，集中展示了这
位工笔人物画家在这一艺术领域里默默耕耘的艺术成就。作为学院第一代工笔画教授，顾生岳先生在探索人物画






































































































































































































































































































































































































者仿佛回到 20 世纪 80 年代就学时的浙江美术学院国画系，与不少
有志于工笔人物画创作的同学们，一起聆听带有江浙口音的顾生岳
先生的教诲，受益非浅。
这是一位令人尊敬的老师和严肃的艺术家。
